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El trabajo de investigación titulado la producción y exportación de uva al mercado 
Chino 2008 – 2014, se presenta para obtener el título profesional de Licenciada 
en Negocios Internacionales. 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
producción y la exportación de la uva al mercado Chino 2008 -2014, en este 
sentido se trató de probar la relación que existe entre la producción y la 
exportación de la uva al mercado Chino 2008 -2014 es positiva.  
El diseño de la investigación es no experimental. 
La tesis se encuentra dividida en siete capítulos. En el primer capítulo se presenta 
la introducción en el que se detalla la realidad problemática, trabajos previos, las 
teorías relacionadas con mi tema, la formulación del problema, la justificación, 
hipótesis y objetivos. 
En el segundo capítulo se presenta el método que utilizamos, en el que se 
desarrolla el diseño de investigación, variables, operacionalización, población, 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados de la investigación que consiste en 
organizar los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de gráficos 
de líneas), describir los datos (a través de números estadísticos). 
En el cuarto capítulo se presenta la discusión en el cual voy a comparar los 
resultados con los antecedentes investigados.  
En el quinto capítulo se detalla las conclusiones que obtuve de los resultados de 
la investigación. 
En el sexto capítulo señalo las recomendaciones  obtenidas a lo largo de la tesis. 
Finalmente en el séptimo capítulo se presenta las referencias utilizadas para citar 
aquellos autores que me ayudaron en las definiciones y antecedentes para la 
investigación. 
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El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
producción y la exportación de uva al mercado Chino durante el periodo 2008 - 
2014. La investigación tuvo como objeto de estudio a todas las empresas  
productoras y exportadoras de uva al mercado Chino durante dicho periodo, y se 
utilizó datos ex post facto que se tomó de Trade map, Ministerio de Agricultura. 
Se utilizó el método estadístico que consiste en organizar los datos a través de 
cuadros, presentar los datos a través de gráficos de líneas, describir los datos a 
través de números estadísticos.  
La principal conclusión es que existe una relación positiva entre la producción y la 
exportación de uva al mercado Chino durante el periodo 2008 – 2014. 
 
 
 
 
 
 
  
